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Объект исследования – система отношений, складывающихся по 
поводу построения и применения элементов таможенно-тарифного 
регулирования, в частности – Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза. 
 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, статистический методы. 
 
Полученные результаты и их новизна: исследована сущность 
понятия таможенно-тарифного регулирования, рассмотрены основные 
элементы таможенно-тарифного регулирования, определены особенности 
новой редакции Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
сообщества, предложены рекомендации повышения эффективности 
тарифного регулирования в рамках условий для экономического роста. 
 
Область возможного практического применения: научно-
аналитическое и методическое обеспечение принятия решений в области 
единого таможенно-тарифного регулирования Евразийского экономического 
союза. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Аб'ект даследавання – сістэма адносін, якія складваюцца з нагоды 
пабудовы і прымянення элементаў мытна-тарыфнага рэгулявання, у 
прыватнасці – Адзінага мытнага тарыфу Еўразійскага эканамічнага саюза. 
 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, статыстычны метады. 
 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: даследавана сутнасць паняцця 
мытна-тарыфнага рэгулявання, разгледжаны асноўныя элементы мытна-
тарыфнага рэгулявання, вызначаны асаблівасці новай рэдакцыі Адзінага 
мытнага тарыфу Еўразійскага эканамічнага саюза, прапанаваны 
рэкамендацыі павышэння эфектыўнасці тарыфнага рэгулявання ў рамках 
умоў для эканамічнага росту. 
 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: навукова-
аналітычнае і метадычнае забеспячэнне прыняцця рашэнняў у галіне адзінага 
мытна-тарыфнага рэгулявання Еўразійскай эканамічнай саюза. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
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Object of research – system of relations developing on the construction and 
application of elements of customs tariff regulation, in particular - the Common 
Customs Tariff of the Eurasian Economic Union. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: it is studied the essence of the concept 
of customs tariff regulation, considered the basic elements of the customs tariff 
regulation, defined features of the new version of the Common Customs Tariff of 
the Eurasian Economic Union, offered advice to improve the efficiency of tariff 
regulation in the framework conditions for economic growth. 
Area of possible practical application: scientific, analytical and 
methodological support in decision-making in the field of unified customs tariff 
regulation of the Eurasian Economic Union. 
The author of the work confirms that given analytical material reflects 
correctly and objectively the state of the analyzed process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literature 
and other sources are followed by references to their authors. 
 
